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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Стельмах Кристина Андреевна 
Американо-российские отношения (2009-2014гг.). 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 51 
страницу. Список использованной литературы занимает 7 страниц и 
включает 72 позиции.  
2. Перечень ключевых слов 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
ПЕРЕЗАГРУЗКА, ОБАМА, ПУТИН, КОНФРОНТАЦИЯ, УКРАИНА, 
САНКЦИИ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – политика Соединенных Штатов Америки в 
отношении России в 2009-2014 гг. 
Цель исследования – анализ особенностей  политики США в отношении 
России в основных сферах в указанный период. 
Методы исследования. При выполнении работы использованы 
общенаучные методы (обобщение, анализ, синтез, сравнение), специальные 
исторические методы (историко-генетический, историко-сравнительный, 
историко-типологический, историко-системный, ретроспективный), а также 
методы источниковедения (отбор, анализ и критика источников).   
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 
белорусской историографии попыток исследования особенностей политики 
США в отношении Российской Федерации в 2009-2014 гг. Выявлены 
тенденции и противоречия политики США в отношении Российской 
Федерации в наиболее значимых направлениях в исследуемый период, а 
также определены их причины. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 
дипломной работы могут быть использованы при анализе двустороннего 
взаимодействия США-РФ. 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Стэльмах Крысцiны Андрэеуны 
Амерыкано-расiйскiя адносiны падчас прэзiдэнцтва Абамы  
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 51 старонку. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 7 старонак і ўключае 72 пазіцыi.  
2. Пералік ключавых слоў 
ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКI, РАСIЙСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ, 
ПЕРЕЗАГРУЗКА, АБАМА, ПУЦIН, КАНФРАНТАЦЫЯ, УКРАIНА, 
САНКЦЫI. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – палітыка Злучаных Штатаў Амерыкі ў 
дачыненні да Расii ў 2009-2014 гг. 
Мэта даследавання – аналіз асаблівасцяў эвалюцыі палітыкі ЗША ў 
дачыненні да Расii ў у асноуных сферах у названы перыяд.  
Метады даследавання. Пры выкананні працы выкарыстаны 
агульнанавуковыя метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне), 
спецыяльныя гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-
параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны), 
а таксама метады крыніцазнаўства (адбор, аналіз і крытыка крыніц ). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых у 
беларускай гістарыяграфіі спробаў даследавання эвалюцыі палітыкі ЗША ў 
дачыненні да Расiйскай Федэрацыi у 2009-2014 гг. У рабоце выяўлены 
тэндэнцыі і супярэчнасці палітыкі ЗША ў дачыненні да Расiйскай Федэрацыi 
ў найбольш значных напрамках у доследны перыяд, а такжа вызначаны іх 
прычыны. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
       Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі дыпломнай 
працы могуць быць выкарыстаны пры аналізе двухбаковага ўзаемадзеяння 
ЗША-РФ. 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
Stelmakh Christina Andreevna 
The US-Russian policy during Obama`s presidency (2009-2014) 
1. Structure and size of the diploma thesis 
The diploma thesis consists of the diploma thesis assignment, a table of 
contents, a diploma thesis abstract, an introduction, 3 chapters, a conclusion, and a 
references section. The size of the thesis is 51 pages. The references section 
occupies 7 pages and includes 72 positions. 
2. Keywords: the United States of America, Russian Federation, restart, 
Obama, Putin, confrontation, Ukraine, sanctions  
3. Summary text 
The object of the research is the US policy towards Russia in 2009-2014. 
The purpose of the research is an in-depth analysis of the features of the 
evolution of the US policy toward Russia in key areas in the given period. 
Methods of research. General scientific methods (analysis, synthesis, 
generalization, comparison), special historical methods (historical genetic, 
historical comparative, historical topological, historical systematizing, 
retrospective), as well as the methods of source study (sampling, analysis and 
criticism of sources).are used in the work. 
The results of the work and their novelty. The thesis is one of the first 
attempts in Belarusian historiography to research the evolution of the US policy 
towards the Russian Federation in 2009-2014. This paper reveals the tendencies 
and contradictions of the U.S. policy towards the Russian Federation in the most 
important directions in the given period and determines their causes. 
Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The materials 
used and the results of the diploma thesis are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The results of the thesis can be used for 
analyzing two-way interaction of US-Russian Federation. 
 
 
